





Ibn Haldun i Vico
O	mediteranskom	utemeljenju	cikličkog	poimanja	povijesti
Sažetak
U ovom radu razmatraju se i uspoređuju koncepcije filozofije povijesti što su ih razvili 
Ibn Haldun i Vico. Dvojica utemeljitelja filozofije povijesti živjeli su i poučavali na dvije 
mediteranske obale. Pitanje na koje se pokušava dati odgovor odnosi se na narav odnosa 
između Ibn Haldunove i Vicove mediteranske provenijencije i njihovih cikličkih filozofijskih 
teorija povijesti.
Ključne	riječi




1. Što je to povijest?













kriterija	 povijesti,	 utemeljitelje	 filozofije	 povijesti	 tražiti	među	misliocima	
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čuju,	 iz	 čega	 slijedi	 neodrživost	 bilo	 kakve	
filozofije	 povijesti;	moguća	 je	 tek	 filozofija	






















































cije	 minulih	 zbivanja,	 nego	 postavlja	 zadaću	 da	 otkrije	 zakonomjernosti	 i	





proces	 razvijanja	 ljudskih	 zajednica	odnosno,	 uzeta	u	 cjelini,	 kao	procesu-
alnost	 razvitka	 ljudskog	 društva	 (‘umran al-bešeri),	 koji	 ide	 od	 prvobitnih	
oblika	nomadskih	zajednica	(‘umran al-bedewija)	do	sjedilačkoga,	urbanog	




Usp.	 Goulven	 Madec,	 Saint Augustin et la 
philosophie. Notes critiques,	Institut	d’études	
augustiniennes,	 Paris	 1996.,	 te	 Peter	 Seele,	
Philosophie der Epochenschwelle – Augustin 
zwischen Antike und Mittelalter,	Walter	De-
Gruyter,	Berlin/New	York	2008.
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Takvo,	 akademski	 uobičajeno,	 poimanje	 fi-
lozofije	povijesti	zastupa,	primjerice,	Lorenz	
Bruno	 Puntel	 (usp.	 Struktur und Sein.	 Ein 





meljitelja	 filozofije	 povijesti	 po	prvi	 je	 puta	
u	 raspravu	 o	 počecima	 filozofije	 povijesti	
uveden	 jedan	 nemediteranski,	 sjevernjački	
mislilac.	 Dakako,	 činjenica	 da	 su	 dosad	 u	
razmatranju	 pitanja	 o	 utemeljenju	 filozofi-
je	 povijesti	 figurirali	 isključivo	Mediteranci	




mačko-britansko	 označavanje	 Herdera	 kao	
pravog	utemeljitelja	filozofije	povijesti	mog-










Kao ilustrativan primjer može poslužiti 
opsežna	 knjiga	 pregledno-udžbeničkog	 tipa	
posvećena	 problemu	 istine	 u	 povijesti	 koju	
je	napisao	ugledni	historičar	Oscar	Handlin,	
Truth in History,	The	Belknap	Press	of	HUP,	
Cambridge	 (MA)	 –	 London	 1979.	 Na	 437	
stranica	nijednom	se	ne	spominju	ni	Ibn	Hal-




onda	 je	 jasno	da	 će	 čitatelj	 te	 knjige	 izvesti	
zaključak	kako	je	doprinos	mediteranskih	mi-
slilaca	 problematiziranju	 povijesne	 istine	 ili	
istine	u	povijesti	bio	posve	zanemariv).
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Pravim	 (i	 punim)	 imenom	Walī	 ad-Dīn	Abd	
ar-RaÜmān	 ibn	MuÜammad	 ibn	MuÜammad	
ibn	Abī	Bakr	MuÜammad	 ibn	al-H.  asan,	 Ibn	
Haldun	 predstavlja	 jednu	 originalnu	 pojavu	
kasnosrednjevjekovne	arapske	filozofije,	teo-
logije	 i	 pravnih	 znanosti.	Europa	ga	 je	upo-
znala	srazmjerno	kasno,	a	za	detaljnije	infor-
macije	 upućujemo	 na	 djela	 Daniela	 Bućana	





Enesa	Karića	Uvod u čitanje Al-Muqaddime,	







O	 filozofiji	 Ibn	 Halduna	 usp.	 također	Aziz	
Al-Azmeh,	Ibn Khaldun. A Reinterpretation,	
Routledge,	 New	York	 1982.;	 Yves	 Lacoste,	
Ibn Khaldoun. Naissance de l’Histoire. Passé 
du tiers monde,	La	Découverte,	Paris	1998.;	
Krzysztof	Pomian,	Ibn Khaldûn au prisme de 
l’Occident,	 éd.	Gallimard,	 Paris	 2006.;	 José	
Luis	 Garrot	 (ur.),	Miradas Españolas sobre 
Ibn Jaldún,	Editorial	Edisaf,	Madrid	2008.
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Klasičnu	 relevantnu	 argumentaciju	 u	 tom	
smislu	 daje	 među	 ostalima	 Muhsin	 Mahdi	
(usp.	 Ibn Khaldûn’s Philosophy of History. 
A Study in the Philosophic Foundation of the 
Science of Culture, Allen	and	Unwin,	London	
1957.).
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U	 antičkoj	 filozofiji	 u	 tom	 pogledu	 imamo	
veoma	 rijetke	 iznimke:	Tit	Lukrecije	Kar	 je	
jedan	od	malobrojnih	mislilaca	koji	–	posred-














































su	 na	 njegovu	 relevantnost	 upozoravali	Herder,	Hegel	 i	Marx),	 danas	 vla-
da	relativna	suglasnost	o	utemeljujućem	karakteru	Nove znanosti s	obzirom	
na	disciplinarno	pojmljenu	filozofiju	povijesti.13	Poput	Ibn	Halduna,	i	Vico	
smatra	povijest	 (koja	 rezultira	 stvaranjem	»uljuđenog	 svijeta	nacija«)	 ljud-
skim	djelom	(na	temelju	čega	će	izvesti	svoj	epistemologijski	obrat	u	odnosu	
na	Descartesa:	budući	da	uistinu	možemo	spoznati	samo	ono	što	smo	sami	
napravili	–	verum et factum converuntur!	– besmisleno	je	pokušavati	da	se	
clare et distincte	spozna	priroda,	koju	je	stvorio	Bog,	već	se	spoznaja	mora	
ograničiti	na	povijest,	koja	je	naše,	ljudsko	djelo)14	te	jednako	kao	i	njegov	

















nog	 kretanja	 (koja	 predstavlja	 formu	 nezaustavljiva,	 nepovratna	 dijalektič-
kog	napredovanja),	Vicova	trofaznost	sadrži	u	sebi	snažno	iskazan	moment	
cikličnosti.	Taj	moment	 dolazi	 do	 izražaja,	 primjerice,	 u	 sljedećoj	Vicovoj	
formulaciji:
»Na	temelju	bezbrojnih	mjesta	u	cijelom	ovom	djelu	i	u	vezi	s	bezbroj	predmeta	gdje	se	do	sada	





zadovoljena,	prepuštaju	 se	 raskoši	 i	 rasipništvu,	 što	dovodi	do	propadanja.	
Dakle,	i	kod	Vica	je,	jednako	kao	i	kod	Ibn	Halduna,	na	djelu	pesimistička	






Puni	 naslov	 djela	 glasi	 Principi	 di scienza 
nova d’intorno alla comune natura delle na-
zioni	(Načela nove	znanosti o	zajedničkoj pri-
rodi nacija).	 Usp.	 hrvatski	 prijevod	 Tatjane	
Vujasinović	i	Sanje	Roić:	Giambattista	Vico,	
Načela nove znanosti: o zajedničkoj prirodi 
nacija,	Naprijed,	Zagreb	1982.
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Usp.	npr.	Isaiah	Berlin,	Vico and Herder: Two 
Studies in the History of Ideas,	Hogarth,	Lon-
don	 1976.;	 Peter	 Burke,	 Vico,	 Wagenbach,	
Berlin	 2001.;	 te	 Stefanie	Woidich,	Vico und 







Giambattista Vico: Književnost, retorika, po-
etika,	 HFD,	 Zagreb	 1990.	 i	 osobito	Filozof 




ti	 i	 Milana	 Kangrgu	 (Praksa-vrijeme-svijet,	
Nolit,	Beograd	1984.)	te	Antu	Pažanina	(Um 





















Descartesovu	cogitu Vico	 suprotstavlja	 jedi-
nu	ljudsku	izvjesnost:	»No	u	toj	posve	mrač-
noj	noći	koja	obavija	prvobitnu	najudaljeniju	
drevnost,	 pojavljuje	 se	 vječno	 i	 nezalazeće	
















migari	 (usp.	Introduzione alla filosofia delle 
lingue,	Laterza,	Roma–Bari	2007.,	str.	25).
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Na	 pesimistički	 karakter	 Vicova	 poimanja	
ljudske	prirode	 te	na	srodnost	Vicove	antro-
pologije	onoj	koju	eleborira	Thomas	Hobbes	
(što	 je	 –	 zajedno	 s	 još	 nekim	 momentima	
podudarnosti	 –	 svojedobno	 navelo	 Nicolu	
Badalonija	da	se	zapita	nije	li	Vicova	filozo-
fija	u	nekom	smislu	reprodukcija	Hobbesove	
filozofije)	 dokumentirano	 upućuje	 i	 Franco	











































In diesem Aufsatz werden die geschichtsphilosophischen Konzeptionen von Ibn Chaldun und 
Vico nachgedacht und kompariert. Diese Begründer der Geschichtsphilosophie lebten und 
lehrten auf zwei gegenüberstehenden mediterranischen Küsten. Es wird die Frage um die Natur 






Za	 opsežniju	 argumentaciju	 usp.	 Lino	 Ve-
ljak,	»Uspon	i	kriza	ideje	napretka«,	Helios	1	
(1998),	str.	35	i	dalje.
